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I. - NOTIZIE E SEGNALAZIONI 
AGRICOLTURA E FORESTE A FINALITA MULTIPLE, Atti dell’l 1” 
Seminario dell’bssociazione Europea Economisti Agrari e Forestali * 
Sono stati pubblicati gli Atti dell’l 1” Seminario dell’AEEA co-spon- 
sorizzato dalla Società Italiana di Economia Agraria. 
Oltre 50 le relazioni svolte da studiosi provenienti da 14 paesi euro- 
pei che hanno trattato problemi di metodo, casi di studio sulla conser- 
vazione e lo sviluppo rurale, le attività agroforestali, gli incentivi fore- 
stali e le politiche per l’agricoltura e le foreste a finalità multiple. 
I1 volume, in lingua inglese, di 630 pagine, può essere richiesto al- 
l’editore Wissenschaftsverlag Vauk, P.O. Box 4403, 2300 Kiel l, Ger- 
mania Repubblica Federale (prezzo 147 D.M.). 
Convegno su <( IL FONDAMENTO DELL’AGRARIETA CON PAR- 
TICOLARE RIGUARDO ALL’IMPRESA ZOOTECNICA », Pisa, 20 e 
21 marzo 1987 ** 
Si è svolto a Pisa nei giorni 20 e 21 marzo, presso la Scuola Supe- 
riore di Studi Universitari e di Perfezionamento, il Seminario interna- 
zionale su <( I1 fondamento dell’agrarietà con particolare riguardo all’im- 
presa zootecnica ». 
La mattina del 20 marzo i lavori si sono aperti con il saluto del 
prof. F. D. Busnelli, direttore della Scuola Superiore ed ha assunto la 
presidenza il prof. A. Luna Serrano della Univ. di Barcellona. I1 prof. 
A. Massart, organizzatore del Seminario nonché docente di Diritto agra- 
rio presso la stessa Scuola, ha subito individuato i temi sui quali sof- 
fermare l’attenzione: in primo luogo un vaglio critico della teoria del 
<( ciclo biologico )> a più di 10 anni dalla sua teorizzazione, in secondo 
luogo lo studio della zootecnia come attività agraria di per sé, conte- 
nente tutti gli elementi dell’agrarietà. 
I temi principali, durante il Seminario, sono stati ampliati dalle re- 
lazioni degli interventori e sopratutto dalle esperienze dei docenti stra- 
nieri; sono inoltre state fatte proposte, individuate leggi speciali che 
sembrano accettare i principi della teoria del ciclo biologico; infine sono 
state fatte alcune critiche. Durante la prima giornata hanno esposto le 
loro relazioni o svolto interventi: il prof. M. Goldoni dell’univ. di Reg- 
gio Calabria, il prof. L. Costato dell’Univ. di Ferrara, il prof. E. Casadei 
dell’univ. di Bologna, il prof. A. Jannarelli dell’univ. di Bari, il prof. 
A. Germanò dell’univ. di Perugia, il prof. W. Winkler dell’univ. di 
* A cura di M. Merlo, G.  Stellin, P. Harou, M. Whitby. 
** A cura di Gioia Maccioni, dott. di ricerca in Diritto Agrario presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’univeristà di Pisa. 
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Gottingen, 1’On.k prof. G. Galloni dell’Univ. di Firenze attuale Mini- 
stro della P.I., il dott. G. P. Cigarini, il prof. S. Aksoy dell’univ. di 
Ankara, il prof. C. A. Graziani dell’Univ. di Macerata; oltre brevi comu- 
nicazioni e repliche, tra le quali quelle del dott. De Valdivia deIl’Univ. 
di Barcellona, della prof.ssa Viscardini dell’Univ. di Padova, del prof. 
Panattoni dell’univ. di Pisa. 
I1 giorno successivo ha assunto la presidenza il prof. M. Grillenzoni del- 
1’Univ. di Bologna e Presidente del Ce.S.E.T.; ha aperto i lavori la relazione 
del prof. P. G. Jaeger dell’Univ. di Milano, seguita dalla relazione del prof. 
A. Ballarin Marcial, Presidente dell’dssociazione spagnola di diritto agrario 
in Madrid, del prof. Canziani dell’Univ. di Milano, del prof. A. Luna Serra- 
no, del prof. K. Kreuzer dell’Univ. di Konstanz, oltre una comunicazione 
della prof.ssa E. Rook Basile dell’Univ. di Siena. Nel pomeriggio, dopo una 
brevissima replica del prof. A. Carrozza dell’Università di Pisa, si sono 
avute le relazioni del prof. E. Capizzano dell’univ. di Camerino e della 
prof. M. R. Grossman dell’Univ. delI’IIlinois, oltre-a sette interventi tra 
programmati e non (Ferrucci, De Simone, Vignoli, Tamponi, Modica, 
Sciaudone, Angiulli). 
La relazione di sintesi del prof. A. Carrozza ha posto in luce i punti 
salienti sui quali si è snodato il dibattito molto impegnativo di questo 
Seminario: la necessità sentita da alcuni di rapportare strettamente il 
<< criterio biologico )> con il dato normativo, principalmente con l’art. 
2135 cod. civ.; mentre altri hanno avvertito la necessità di porre un 
limite - visto da taluqo, in particolare, nel mercato dei prodotti - al 
criterio dell’agrarietà. E stato posto in luce (G.  P. Cigarini) che può 
ben esistere una <( agricoltura territoriale )> e <( non territoriale »; per 
quanto, infatti, la nostra Costituzione continui a parlare di <( terra D 
(Costato), è stato ribadito che va posta la nostra attenzione sul fatto 
che non è la terra che si coltiva, ma la pianta (Massart). Inoltre - ha 
chiarito il relatore di sintesi - vi sono problemi interpretativi (e sono 
quelli sentiti dai più) che derivano dalle attività di alienazione e di tra- 
sformazione: questi appaiono fuori dalla portata del ciclo biologico, an- 
che se teleologicamente legati ad esso. Infine, quanto alla zootecnia come 
argomento da sottoporre ad analisi specifica in rapporto al tema del 
Seminario: si è concluso che non vi è dubbio che tale attività contenga 
un proprio fatto tecnico e che debba essere trattata conformemente alla 
sua intrinseca agrarietà e cioè con un proprio specifico statuto. 
Convegno su <(PROFILI GIURIDICI DI UNA NUOVA IMPREN- 
DITORIALITA IN AGRICOLTURA », Milano, 6 e 7 novembre 1987 * 
Nei giorni 6 e 7 novembre 1987 si è svolto a Milano presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura un Convegno 
* A cura di N. Ferrucci e G.  Maccioni, dott. di di ricerca in Diritto Agrario 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Pisa. 
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su <{ Profili giuridici di una nuova imprenditorialità in agricoltura », 
organizzato dalla Federazione regionale degli agricoltori della Lombardia. 
Dopo i discorsi di saluto del Presidente della Camera di Commercio 
di Milano dott. P. Bassetti, del Presidente della Federlombarda dott. 
E. Cantù, del Presidente dell’A.1.C.D.A. prof. A. Massart, si sono aperti 
i lavori con la relazione del prof. Antonio Carrozza dell’Univ. di Pisa, 
che ha offerto una panoramica delle varie figure dei soggetti imprendi- 
toriali in agricoltura, impostando una teoria che fornisce una chiave di 
lettura unitaria delle stesse. 
I rapporti fra la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e 
coltivatore diretto sono stati affrontati dalla relazione del prof. Alfredo 
Massart, che ha posto in evidenza la necessità di superare de iure con- 
dendo questa dicotomia, concentrando gli interventi agevolativi sul- 
1’i.a.t.p. 
La prof. Mariarita D’Addezio dell’università di Firenze, Facoltà di 
Agraria, ha affrontato il tema dell’« imprenditore agricolo a titolo prin- 
cipale », cogliendo gli aspetti di problematicità delle persone giuridiche, 
prevalentemente in rapporto alla normativa comunitaria. 
Ha  concluso i lavori della mattinata l’on. prof. Giovanni Galloni 
che, riprendendo il tema affrontato dalla prof. D’Addezio, si è soffer- 
mato su ciò che, a suo avviso, costituisce la caratteristica specifica della 
società in agricoltura: in agricoltura la costituzione della società non può 
essere distinta da quella dell’impresa e di conseguenza la costituzione 
e la disciplina dell’esercizio dell’impresa rientrano nella causa del con- 
tratto sociale. 
Nel pomeriggio si è svolta la relazione del dott. Luigi Miglio su: 
<< Attuazione delle fonti di diritto comunitario nelle Regioni: il caso 
della Regione Lombardia », e quella del dott. Giulio Sgarbanti che ha 
affrontato il tema dei <( Limiti di garanzia e la politica agricola comu- 
nitaria ». 
Inoltre il prof. Capizzano dell’università di Camerino, dopo avere 
fatto una panoramica sull’evoluzione della normativa comunitaria, si è 
soffermato a commentare la direttiva C.E.E. n. 72/159 e le relative leggi 
nazionali di attuazione. 
Infine il prof. Luigi Costato dell’università di Ferrara ha tenuto una 
relazione sugli obblighi del coltivatore diretto ed in particolare sul tema 
dell’agricoltura biologica, con particolare riferimento alla normativa co- 
munitaria. 
Sono seguiti numerosi interventi ed alcune comunicazioni. Tra 
queste quella della prof s a  Patrizia Di Martino dell’università di 
Milano e quella della dott.ssa Nicoletta Ferrucci dell’università di Pisa. 
Quest’ultima si è soff ermata sul tema dell’inquadramento dell’impren- 
ditore zootecnico come coltivatore diretto e come i.a.t.p. 
Sabato i novembre ha tenuto la prima relazione il prof. Ettore 
Casadei dell’università di Bologna su <( Le associazioni dei produttori 
agricoli )> mentre il prof. Emilio Romagnoli dell’università di Roma si 
è soffermato sui profili di costituzionalità inerenti alla figura ed alle 
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funzioni dell’imprenditore agricolo dal codice civile all’esperienza con- 
temporanea. 
Sono da segnalare anche numerosi interventi, tra i quali quello del 
dott. B. Tabacci, Presidente della Giunta Regione Lombardia e del dott. 
G. Bolognesi, funzionario delI’Istituto S. Paolo di Torino. 
I1 Convegno si è chiuso sulle considerazioni finali del dott. E. Cantù, 
che ha ringraziato i convegnisti per l’attiva partecipazione. 
SEMINARIO DI STUDIO A VARSAVIA (19 - 26-9-1988) 
Nell’ambito della collaborazione scientifica tra l’università degli Studi 
di Padova (Istituto di Economia e Politica agraria ed Istituto di Estimo 
rurale e Contabilità) e l’università di Varsavia ( Imytu t  Zarzadzania e 
Instytut Rolnictwa Swiatowego) è previsto, nei giorni 19 -216 Settembre 
1988 in Varsavia, un seminario di studio sui seguenti temi dei quali, per 
le finalità del nostro Centro, è da segnalare soprattutto il secondo. 
1. Domanda ed offerta di prodotti agro-alimentari: aspetti previsivi; 
2. Attività agricola ed ZISO delle risorse laaturali. 
I1 Seminario comprende 2 giorni di sessione scientifica in Varsavia 
e 3-4 giorni di visite guidate a Cracovia e nelle regioni della Polonia 
meridionale. 
La quota di partecipazione, che comprende vitto ed alloggio per l’in- 
tero periodo, è di circa 200 US.$. 
Chi desiderasse partecipare al Seminario è pregato di scrivere a: 
Professor Mieczyslaw Adamowicz, 
Warsaw Agricoltura1 University - Chair of Word Agriculture 
ul. Nowoursynowska 166 
02 - 766 Warszawa - POLAND 
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FRANCO COMPARINI 
Lo scorso mese di giugno è prematuramente scomparso, in un tra- 
gico incidente stradale, il prof. Franco Comparini, associato di Estimo ed 
Esercizio Professionale della Facoltà di Architettura di Firenze. 
Nato a Firenze nel 1945, si era laureato in Architettura con il 
massimo dei voti discutendo, nel 1970, la prima tesi d i  Estimo d i  
quella Facoltà. Ne fu  relatore il prof. Luciano Fabbri del quale Com- 
parini divenne subito assistente. A soli 30 anni fu  chiamato dal 
C.d.F. a tenere il corso D di Estimo 
che tenne ininterrotamente sino alla sua 
scomparsa. 
Chi ha avuto l‘opportunità di cono- 
scerlo ha potuto apprezzarne la partico- 
lare sensibilità per i problemi della dot- 
trina estimativa e la sua vivace attività: 
lo ricorda partecipare ai primi <( Incon- 
tri  )> tra docenti di Estimo che, agli inizi 
degli anni ’70 per la cura del prof. ugo 
Sorbì, si tenevano presso la Facoltà fio- 
rentina d i  Agraria: quegli <( Incontri >> 
che avrebbero stimolato prima e permes- 
so poi la nascita del nostro Centro di 
Studi del quale Comparini fu  tra i soci 
fondatori e, a lungo, revisore dei conti. 
Tanta vivacità, naturalmente, trovò sfogo in una serie di lavori anche 
di ampio respiro tra i quali non si possono non ricordare la collabora- 
zione ad alcune ricerche come <( La dimensione interdisciplinare del pro- 
getto di architettura >> (1979), << La determinazione dei costi teorici dì 
tipologie integrate per sport e tempo libero >> (1983), e al volume <( Intro- 
duzione all’esercizio della professione di Architetto )> (1978), specie per 
la parte che riguarda il settore delle valutazioni. 
Lascia purtroppo interrotte alcune ricerche che aveua in corso sul 
controllo e la stima dei costi in operazioni di recupero edilizio. 
I colleghi lo ricordano con rimpianto per le sue doti di ricercatore 
e i suoi allievi per quelle di docente, esaltate entrambe da una non co- 
mune umanità e una singolare simpatia. 
1 
MARCO JODICE 
prof. ass.to di Estimo ed Esercizio Professionale nella 
Facoltà di Architettura dell’università di Firenze 
I1 Bollettino, interpretando i sentimenti di tutti i Soci, invia ai familiari le più 
sentite condoglianze. 
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L. - ATTI DEL CENTRO 
COMITATO SCIENTIFICO 
I1 prof, E. Romagnoli è stato Presidente da11’8-6-1976 al 23-2-1979. 
I1 prof, U. Sorbi è stato Direttore dal 20-11-1976 al 22-2-1979. 
I1 prof. U. Sorbi è stato Presidente dal 23-2-1979 al 20-2-1982. 
I1 prof. M. Grillenzoni è Presidente dal 20-2-1982. 
I 
COMPOSIZIONE ATTUALE 
Presidente: Maurizio GriIlenzoni V .  Presidente: -Antonio Carrozza 
confermati per il triennio 1985-87 (fino febbraio 1988). 
Componenti: 
Agostini Danilo Polelli Mario 
Agus Cadeddu Guido Prestamburgo Mario 
Calari Gin0 Realfonzo Almerico 
Dini Mario Romiti Remo 
Jacoponi Luciano Simonotti Marco 
Marinelli August0 Sorbi Ugo 
Orefice Marcello Venzi Lorenzo 
Segretario-Tesoriere: Gian Luigi Corinto 




SETTORI DI ESTIMO 
lo Settore dell’Estimo generale (responsabile F. Malacarne). 
2” Settore dell’Estimo agrario (responsabile S. C. Miseri). 
3” Settore dell’Estimo forestale (responsabile P. Gajo). 
4” Settore dell’Estimo urbano (responsabile A. Realfonzo). 
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5" Settore dell'Estimo e dell'economia territoriale comparata (responsa- 
6" Settore dell'Estimo catastale (responsabiIe A. Antonietti). 
i" Settore dell'Estimo artistico e dei beni culturali. 
8" Settore dei problemi giuridici relativi all'Estimo (responsabile A. 
9" Settore dell'Estimo delle comunicazioni. 
bile D. Agostini). 
Carrozza). 
10" Settore dell'Estimo industriale (responsabile M. Orefice). 
11" Settore dell'Estimo infortunistico e delle assicurazioni. 
12" Settore dell'Estimo ed Economia dell'ambiente. 
ELENCO DEI SOCI 
(al 31 dicembre 1987) 
SOCI ORDINARI ITALIANI - n. 155 
3 1  
Abbozzo prof. Paolo - Straordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Perugia - Borgo XX Giugno - O6100 Perugia. 
Abrami prof, Alberto - Associato di Legislazione Forestale - Facoltà di Agraria - 
Università di Firenze - Via S. Bonaventura, 13 - 50145 Firenze. 
Aggio dott. Antonio - R.c. presso il Dipartimento Economico Estimativo Agrario 
e Forestale - Facoltà di Agraria - Università di Firenze - Piazzale delle Ca- 
scine, 18 - 50144 Firenze. 
Agostini prof. Danilo - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Padova - Via Gradenigo, 6 - 35100 Padova. 
Agus Cadeddu dott. Guido - Libero professionista - Piazza Signoria, 5 - 50122 
Firenze. 
Alvisi prof. Franco - Direttore deli'Istituto di Estimo rurale e Contabilità - Università 
di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Amata prof. Giuseppe - Professore associato di Estimo - Facoltà di Ingegneria - 
Università di Catania - Viale A. Doria, 6 - 95125 Catania. 
Antonietti prof. Alessandro - Otdinario f.r. di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Arcangeli prof. Carlo - Libero professionista - già Presidente Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e Forestali - Piazza della Signoria, 5 - 50122 Firenze. 
Asciuto prof. Giuseppe - Straordinario di Estimo rurale - Facoltà di Agraria - 
Università di Palermo - Via Mario Rutelli, 26 - 90143 Palermo. 
Bacarella prof. Antonino - Ordinario di Estimo rurale e contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Palermo - Via Mario Rutelii, 26 - 90143 Palermo. 
Bartolelli prof. Massimo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Bari - Via Amendola, 165 - 70100 Bari, 
Battistini dott. Paolo - Libero professionista - Via Provinciale Pistoia - Riola, 176 - 
51020 Lentula - Treppio - 51020 Pistoia. 
Bellieri dei Belliera prof. August0 - Ordinario di  Matematica Generale - Facoltà 
di Economia e Commercio - Università di Firenze. 
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Bentivegna prof. Vincenzo - Associato di Economia Urbana e Regionale - Facoltà 
di Architettura - Università di Firenze - Via Micheli, 2 - 50121 Firenze. 
Benvenuti prof. Sergio - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Firenze - Via G.  Giusti, 27 - 50121 Firenze. 
Berni prof. Pietro - Straordinario di Economia di Mercato dei Prodotti Agricoli - 
Facoltà di Agraria - Università di Udine - Piazzale Kobbe, 4 - 33100 Udine. 
Bertolotti prof, ing. Carlo Gastone - Docente di Estimo - Facoltà di Ingegneria - 
Via Baretti, 46 - 10125 Torino. 
Bevacqua prof. Luigi - Straordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Eco- 
nomia e Commercio - Università di Messina - 98100 Messina. 
Biotti prof. Carlo Pietro - Docente di Estimo - Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri - 21049 Tradate (Varese). 
Boccia prof. arch. Lionello Giorgio - Sovrintendente del Museo Stibbert, via XX 
Settembre 124 - 50129 Firenze. 
Bonanno ing. Carmelo - Iiicercatore presso l'Istituto di Organizzazione Aziendale - 
Facoltà di Ingegneria - Università di Padova. 
Bregoli prof. Alessandro - Associato di Contabilità e Tecnica Amministrativa delle 
imprese in agricoltura - Università di Bologna, Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Brizzi prof. Franco - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Firenze - Via G. Giusti, 27 - 50121 Firenze. 
Cabianca prof. ing. Vincenzo - Ordinario di Pianificazione del Territorio - Università 
di Palermo. 
Calari dott. agr. Gin0 - Presidente della Banca Popolare di Bologna e Ferrara - 
Studio, Via Musei, 4 - 40100 Bologna. 
Calasso prof. Nicola - Docente di Economia e Contabilità - Istituto Tecnico Agra- 
rio di Lecce. 
Camaiti prof. Romolo - Direttore Ufficio Studi del Monte dei Paschi di Siena - 
Ab. -Via Cappuccini, 18 - 53100 Siena. 
Camarlenghi prof. Eugenio - Dottore Agronomo - Libero Professionista - Viale 
Montenero, 20 - 46100 Mantova. 
Campus prof. Francesco - Ordinario di Estimo rurale e contabilità - Facoltà di 
Agraria, Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Capecchi prof. Ilvo - Ordinario fer. di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - 50144 Firenze. 
Carraro Moda prof. Antonio - già Docente di Estimo nella Facoltà di Ingegneria - 
Università dell'Aquila - ab. Via Costanzo Cloro, 10 - 00145 Roma. 
Carrer prof, Piero - Ordinario di Estimo ed Esercizio Professionale - Dipartimento 
Processi e Metodi della Produzione Edilizia - Facoltà di Architettura - Via 
Cavour, 82 - 50129 Firenze. 
Carrozza prof. Antonio - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza 
dell'università di Pisa - Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 Pisa. 
Casadei prof. Ettore - Straordinario di Diritto Agrario - Università di Bologna. 
Cembalo prof. Agostino - Straordinario di Estimo Rurale e Contabilità - Università 
di Napoli. 
Chironi prof. Giuseppe - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Palermo - Via Mario Rutelli, 26 - 90143 Palermo. 
Cianci dott. Vinicio - Ufficio Tecnico Erariale - 50100 Firenze. 
Cianferoni prof. Reginaldo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
di Economia e Commercio - Via Curtatone, 1 - 50123 Firenze. 
Ciani dott. Adriano - Docente presso Istituto di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà 
di Agraria - 06100 Perugia. 
Coda Nunziante prof. Giovanni - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
di Scienze Economiche e Bancarie - Piazza S. Francesco, 3 - 53100 Siena. 
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Colombo prof. Giuseppe - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Scienze 
Agrarie e Forestali - Università di Firenze - P.le Cascine, 18 - 50144 Firenze, 
Copelli prof. Amilcare - Associato in Economia di Mercato dei Prodotti Agricoli - 
Facoltà di Economia e Commercio - 43100 Parma. 
Corinto dott. Gian Luigi - R.c. Dipartimento Economico Estimativo Agrario e 
Forestale - Facoltà di Agraria - Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Cormegna prof. Gilbert0 - Associato di Estimo ed Esercizio Professionale - Poli- 
tecnico di Milano - Via Bonardi, 3 - 20133 Milano. 
Corso prof. Domanico - Associato di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Architettura - Via Zecca, 4 - 89125 Reggio Calabria. 
Costato prof. Luigi - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
44100 Ferrara. 
Crescentini Anderlini dott. Gustavo - Agronomo - Viale della Vittoria, 71 - 
51100 Pesaro. 
Cupo prof. Carlo - Ordinario di Estimo rurale - Facoltà di Agraria - 80055 Por- 
tici - Napoli. 
Dandri prof. Guido - Docente di Estimo - Facoltà di Architettura - Università di 
Genova - 00186 Roma. 
De Caprariis dott. Anna - Conservatore Archivio notarile - Segretaria Associazione 
Italiana Cultori Diritto Agrario - AICDA - Via Sette Santi, 9 - 50131 Firenze. 
De Rossi prof. ing. Baldo - Italstrade S.p.A. - Via A. Nibby, 10 - 00161 Roma. 
Di Cocco prof. Enzo - Emerito, già Ordinario di Economia e Politica Agraria - Fa- 
coltà di Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Di Fazio prof. Sebastiano - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Catania. 
Dini prof. Mario - Straordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - P.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Ercoli Massart dott. Paola - Istituto di Economia ed Estimo - Facoltà di Agraria - 
Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Fabbri prof. Luciano - Associato di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà di 
Architettura dell’università di Firenze. 
Faenza prof. Vincenzo - Associato di Economia e Politica Agraria - Dipartimento 
di Scienze Politiche - Università di Trieste. 
Favaretti prof. Giorgio - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Università di 
Padova - Via Gradenigo, 10 - 35100 Padova. 
Ferro prof. Ottone - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Padova - Via Gradenigo, 10 - 35100 Padova. 
Ferrari prof. Ing. Paolo - Ordinario di Pianificazione dei Trasporti - Facoltà 
d’Ingegneria - Università di Pisa. 
Filangieri prof. Angerio - Ordinario di Pianificazione Agricola ed Organizzazione del 
Territorio - Università di Napoli. 
Follini de Lama prof. Giulia - Docente di Economia Agraria, Estimo e Conta- 
bilità - Istituto Tecnico di Alessandria - Via Wagner, 31 - 15100 Alessandria. 
Fusco Girard prof. Luigi - Ordinario di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà 
di Architettura - Università di Napoli. 
Fusi dott. Gianluigi - Agronomo, libero professionista - Via Desenzano, 23 - 20100 
Milano. 
Gabba prof. Alberto - Straordinario di Estimo ed Esercizio Professionale - Facoltà 
di Architettura - Università di Roma. 
Gajo prof. Paolo - Ordinario di  Economia ed Estimo forestale - Università di Fi- 
renze - Facoltà di Scienze Agrarie - P.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Gallerani prof. Vittorio - Straordinario di Organizzazione e Gestione dell’Azienda 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
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Gay prof. Clemente - Docente di Estimo, Economia e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Alessandria - 15100 Alessandria. 
Germanò prof. Alberto - Magistrato e Docente di Diritto Agrario Comparato - Facoltà 
di Giurisprudenza - Università di Firenze - Via Laura, 48 - 50121 Firenze. 
Ghio prof, ing. Mario - Ordinario di Pianificazione del Territorio - Università di Fi- 
renze - Via XXVII Aprile, 15 - Firenze. 
Giacinti prof. Roberto - Associato di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Potenza. 
Giau prof, Bruno ~ Straordinario di Economia ed Estimo Forestale - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Torino. 
Gianfrate prof. Giovanni - Ordinario di Estimo nell’Istituto Tecnico Agrario di 
Firenze - Via Verrazzano, 5 - 50018 Scandicci-Firenze. 
Giuffrida prof. Giuseppe - Docente di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Messina - Via Centcnze, 200 - 98100 Messina. 
Gozzi dott. Mauro - Via Gregorio VII,  81 - 00165 Roma. 
GriUenzoni prof. Maurizio - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Grittani prof. Giovanni Battista - Straordinario di Estimo Rurale e Contabilità - 
Facoltà di Agraria - Università di Bari. 
Iacoponi prof. Luciano - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Idda prof. Lorenzo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Via E. de Nicola - 
07100 Sassari. 
Irolli ing. Vincenzo - Docente di Principi di Economia ed Estimo - Facoltà di 
Ingegneria - Università di Napoli. 
Jodice prof. Marco - Associato di Estimo ed Esercizio Professionale - Facoltà di 
Architettura - Università di Firenze. 
Lechi prof. Francesco - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Milano - Via Celoria, 2 - 20133 Milano. 
Liuni prof. Agostino - Docente di Economia ed Estimo - Facoltà di Ingegneria - 
Univeristà di Napoli I ab. Via A. Gimma, 174 - 70122 Bari. 
Lo Bianco prof. ing. Giuseppe - già Docente di Estimo ed Esercizio Professio- 
nale - Facoltà di Ingegneria - Università di Palermo. 
Magri ing. Gennaro - Dirigente Ufficio Tecnico Erariale di Pavia - Via D. Sac- 
chi, 6 - 27100 Pavia. 
Marinelli prof. August0 - Straordinario di Valutazioni Forestali - Facoltà di Scien- 
ze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle Cascine, 18 - 
50144 Firenze. 
Martinico prof. Nicolò - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Via 
Maggio, 28 - 50125 Firenze. 
Masetti prof. Pietro - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Arezzo. 
Massart prof. Alfredo - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Univeristà di Pisa - Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 Pisa. 
Matriciani prof. Franco - già Docente di Economia, Contabilità ed Estimo - 
Agronomo Libero professionista - Via Annibale Vecchi, 193 - 06100 Perugia. 
Mattia prof. Sergio - Libero professionista - Facoltà di Architettura - 20100 Milano. 
Mercogliano prof, Carlo - Docente di Estimo Civile - Facoltà di Ingegneria - Uni- 
Merlo prof. Maurizio - Straordinario di Economia ed Estimo forestale - Facoltà di 
Michieii prof. Igino - Ordinario di Economia ed Estimo civile - Facoltà d i  Inge- 
versità di Pavia. 
Agraria - Università di Padova - Via Gradenigo, 6 - 35100 Padova. 
gneria - Via Venezia, 1 - 35100 Padova. 
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Milanese prof. Ernest0 - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle Cascine, 18 - 
50144 Firenze. 
Milano prof. Giovanni - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Bari. 
Misseri prof. Salvatore Corrado - Ordinario di Estimo rurale - Facoltà di Agraria - 
Univeristà di Catania - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Montanini prof. Cesare - Associato in Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Economia e Commercio - 43100 Parma. 
Morano prof. Nicola - Ordinario di Analisi dei Costi e Benefici con applicazioni 
alla conservazione del suolo - Facoltà di Ingegneria - Università della Calabria - 
Cosenza. 
Morigi prof. Giulio - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Rimini - Via Tolmino, 8 - 47037 Rimini. 
Muraro prof. Gilbert0 - Ordinario di Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario - 
Università di Padova. 
Novelli prof. Enrico - Associato di Estimo e76 Esercizio Professionale - Facoltà di 
Architettura - Università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Nucci prof. Lorenzo - Docente di Economia, Contabilità ed Estimo - Istituto Tec- 
nico per Geometri - Via XX Settembre, 47/r - 06100 Perugia. 
Nuvoli prof. Francesco - Associato di Estimo Rurale e Contabilità - Facoltà di Agraria - 
Università di Sassari - Via E. de Nicola - 07100 Sassari. 
Omodei Zorini prof. Luigi - Associato di Pianificazione territoriale in agricoltura - 
Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle 
Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Orefice prof. Marcello - Straordinario di Principi di Economia e Estimo - Facoltà di 
Ingegneria - Università di Napoli - Piazzale Tecchio - 80100 Napoli. 
Orsini prof. Renato - già Docente di Economia ed Estimo, Contabilità e Diritto 
Agrario - Corso Cavour, 67 - 06059 Todi (Perugia). 
Ottolenghi Vita Finzi dott.ssa Elena - Dottore agronomo - Corso Galileo Fer- 
raris, 159 - 10134 Torino. 
Pacciani prof. Alessandro - Straordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
di Economia e Commercio - Via C. Ridolfi, 10 - 56100 Pisa. 
Panattoni prof. Andrea - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Pandiscia d o t t s a  Alessandra - R.c. presso l’Istituto di Urbanistica - Facoltà di Ar- 
chitettura - Università di Firenze. 
Pasqualoni geom. Ivo - esperto - SNAM S.p.A. - 20097 S. Donato Milanese - Milano - 
ab. Via S. Angelo, 19 - Cerro al Lambro - 20070 Milano. 
Patuelli prof. Vincenzo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Periccioli dott. Mario - Libero professionista - Lungano Colombo, 76 - 50136 
Firenze. 
Peroni prof. Pancrazio - Docente di Estimo e Contabilità - Istituto Tecnico Agrario 
di Ascoli Piceno. 
Persia prof. Giuseppe - già Docente di Estimo rurale e Contabilità - Viale Unità 
d’Italia, 25 - 70125 Bari. 
Petino prof. Giovanni - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Eco- 
nomia e Commercio - 95100 Catania. 
Pinca dott. agr. Dante - Libero professionista - Corso Porta Mare, 47 - 44100 
Ferrara. 
Pini prof. Pier Luigi - Dottore agronomo - Via G.  Giusti, 6 - 50121 Firenze. 
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Polelli prof. Mario - Straordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agraria - 
Università di Milano - Via Celoria, 2 - 20133 Milano. 
Prestamburgo prof. Mario - Direttore dell’lstituto di RicerQe Economico-agrarie - 
Facoltà di Economia e Commercio dell’università di Trieste - Piazzale Eu- 
ropa, 1 - 34100 Trieste. 
Preti prof, Mario - Associato di Estimo ed Esercizio Professionale - Facoltà di 
Architettura - Università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Realfonzo prof. Almerico - Ordinario di Estimo e Principi di Tecnica Economica - 
Facoltà di Ingegneria - Università di Bari. 
Kegazzi prof, Domenico - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Kepetto geom. Arduino - Libero professionista - Vai Atto Vannucci, 116 - 16128 
Genova. 
Rizzo prof, Francesco - Straordinario di Economia e Tecnica Aziendale - Facoltà di 
Ingegneria - Università di Catania. 
Romagnoli prof. Emilio - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Firenze - Via Laura, 48 - 50121 Firenze. 
Romiti prof. Remo - Straordinario di Zooeconomia - Università di Pisa. 
Rossi prof. Ai60 Crispolto - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Università 
di Perugia. 
Rossi Cattrè dott. Franco - Direttore Generale deli’Istituto Federale Credito Agra- 
rio per la Toscana - Piazza d’heglio, 21 - 50121 Firenze. 
Saiaris prof. Fernando - Associato di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Sassari. 
Salvini prof. Ezio - Associato di Contabilità e Tecnica Amministrativa delle im- 
prese in agricoltura - Università di Pisa. 
Schiatti geom. Marcelio - già tecnico della Divisione Urbanistica - Sezione Espro- 
priazioni del Comune di Firenze. 
Schifani prof. Carmelo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Università di 
Palermo - Viale delle Scienze - 90100 Palermo. 
Signorelii dott. Pier Paolo - Agronomo - Viale Abetone, 16 - 06012 Città di 
Castello (Perugia). 
Signorello prof. Giovanni - R.c. presso l’Istituto di Estimo rurale e Conta- 
bilità - Facoltà di Agraria - Università di Catania - Via Valdisavoia, 5 - 95123 
Catania. 
Simeti prof. Antonio - Straordinario di Economia ed Estimo Forestale - Università 
di Reggio Calabria. 
Simonotti prof. Marco - Straordinario di Metodologia della pratica estimativa - Facoltà 
di Architettura, Reggio Calabria - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Solinas dott. Antonello - Funzionario - Assistenza Tecnica, Direzione Generale 
Banco di Sardegna - Viale Umberto, 36 - 07100 Sassari. 
Sorbi prof. Ugo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Scienze 
Agrarie e Forestali - Università di Firenze - 50144 Firenze. 
Stanghellini dott. arch. Stefano - Via Lombardia, 17 - 40139 Bologna. 
Stellin prof. Giuseppe - Associato di Estimo Rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Padova. 
Sturiale prof. Carmelo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Tagliaferri geom. Aldemaro - Esperto Libero professionista - già Dirigente di sezioni 
catastali presso l’U.T.E. di Firenze - Via Brunetto Latini, 104 - 50133 Firenze. 
Tamponi prof. Michele - Straordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università G. D’Annunzio - 64100 Teramo.. 
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Tellarini prof. Vittorio - Associato di Estimo Rurale e Contabilità - Facoltà di 
Medicina Veterinaria - Università di Pisa. 
Vannozzi prof. Renato - Docente di Educazione Tecnica - Via Boccaccio, 75 - 50123 
Firenze. 
Velicogna prof. Edoardo - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Via M. Kolbe, 4 - 33100 Udine. 
Venzi prof. Lorenzo - Otdinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università della Tuscia - Via Riello - O1100 Viterbo. 
Vita Finzi prof. Gisella - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Isti- 
tuto Tecnico per Geometri - Via F. Lippi, 12 - 20131 Milano. 
Vizzini prof. Francesco - Docente di Estimo, Economia e Tecnologia rurale - Isti- 
tuto Tecnico per Geometri - 96016 Letini. 
Zileri Dal Verme dott. agr. Clemente - Presidente del Consiglio dell’ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze - Via dei Lamberti, 2 - 
50123 Firenze. 
Zizzo prof, Nino - già Docente di Estimo Civile e Rurale - Facoltà di Agraria - 
Zucconi prof, Giovanni - Libero docente di Estimo - Viale della Rinascita, 18 - 
Università di Catania - 89060 Catania. 
05100 Terni. 
SOCI ORDINARI STRANIERI - n, 10 
Ballarin Marcia1 prof. Alberto - Ordinario di Diritto Agrario - Università Politecnica 
di Madrid (Spagna). 
De Leeuw prof. A. - Ordinario di Estimo ed Economia Agraria - Bruxelles 
(Belgio). 
Frediani prof. Guido - Ordinario di Economia e Legislazione Forestale - Facoltà 
di Scienze Forestali - Santiago del Estero (Argentina). 
Gastaldi prof. Jacques - Esperto ministeriale di Economia ed Estimo rurale - 
Membro della Federazione Internazionale dei Geometri - Parigi (Francia). 
Hernandez Mendieta prof. ing. agr. Luis Horacio - Ordinario di Amministrazione 
Rurale - Facoltà di Scienze Agrarie - Alte Brown 500 - Chacras de Coria - 
Mendoza (Argentina). 
Hildago Togores prof. José - Ordinario di Legislaciòn, Economia y Comercializaciòn 
Vitivinicola nel Carso di Especialidad Superior en Viticultura y Enologia - 
Madrid (Spagna). 
Luna Serrano prof. Augustin - Ordinario di Diritto Civile - Facoltà di Giurispru- 
denza - Università di Barcellona (Spagna). 
Randall prof. Alan Ordinario di Estimo - Dipartimento di Economia Agraria e 
Sociologia Rurale - Ohio State University (U.S.A.). 
Shenkel prof. William - Ordinario e Direttore del Dipartimento di Insurance, 
Legal and Real Estate Studies - Università della Georgia (U.S.A.). 
Tacchini prof. Jorge - Ordinario di Economia Agraria - Facoltà di Agraria del. 
l’università Nazionale di Cuyo - Chacras de Coria - Mendoza (Argentina). 
SOCI COLLETTIVI - n. 4 
Dipartimento di Ingegneria per il recupero edilizio e territoriale del Politecnico 
Istituto Tecnico per Geometri <( P. L. Nervi >> - Alessandria, 
Istituto Tecnico Agrario - Lecce. 
Istituto Tecnico Agrario <( G. Garibaldi >> - Cesena. 
di Milano - Piazza Leonard0 da Vinci, 32 - 20133 Milano. 
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Apollonio dott. Fulvio - giornalista - esperto filatelico - Viale Giovine Italia, 27 - 
Avogadro D d  Pozzo c s a  Nicoletta - Esperta d'arte antica - Firenze. 
Bazzocchi dott. ing. Giorgio - Direzione Generale del Catasto - Roma. 
Bellini comm. Giuseppe - Presidente dell'ilssociazione Antiquari d'Italia e Segre- 
tario generale della Mostra Mercato Internazionale dell'Antiquariato - Firenze. 
Bianchi prof, Tancredi - Ordinario di Tecnica Bancaria - Università L. Bocconi - 
Milano. 
Cantelli prof, Giuseppe - Docente di Storia d'Arte - Facoltà di Lettere - Univer- 
sità di Siena. 
Cappugi prof, Luigi - Docente di Politica Economica - Facoltà di Economia e Com- 
mercio - Università di Firenze. 
Carettoni prof. Gianfilippo - Soprintendente alle Antichità di Roma a riposo - 
Via Ludovico di Savoia, 10 - 00185 Roma. 
Chieppa dott. Riccardo - Presidente della 2" Sezione dei-Consiglio di Stato - Via 
Gerolamo Belloni, 103 - 00191 Roma. 
Fallani mons. Giovanni - Presidente della Pontificia Commissione Centrale per 
l'Arte Sacra in Italia - Roma. 
Galloni o d e  prof. Giovanni - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giuri- 
sprudenza - Università di Napoli. 
Guatri prof. Luigi - Ordinario di Economia delle aziende industriali e Rettore 
dell'università Bocconi - Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano. 
Malacarne prof. Francesco - già Docente di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà 
di Agraria - Università di Pica - Via Turati, 14 - 56100 Pisa. 
Manzotti a w .  Giuseppe - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana - 
Firenze. 
Morbidelli prof. Giuseppe - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico I1 - Facoltà 
di Scienze Politiche - Università di Firenze. 
Pototschnig prof. Umberto - Ordinario di Diritto Amministrativo - Università Sta- 
tale - Milano. 
Predieri prof. Alberto - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico I - Facoltà 
di Scienze Politiche - Università di Firenze. 
Schiesinger prof. Piero - Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato I - Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Cattolica del S. Cuore - Milano. 
Torricelli dott. Andrea - Esperto Legale d'Arte - Firenze. 
Uckmar prof. Victor - Ordinario di Diritto Tributario e Scienze delle Finanze - 
50122 Firenze. 
Università di Genova. 
SOCI ONORARI STRANIERI - n. 14 
Acton sir Harold - Esperto d'Arte - Firenze. 
Caldentey Albert prof, Pedro - Ordinario di Comercializacion y Divulgacion Agra- 
Clifton prof. J. X. - Ordinario di Economia e valutazioni rurali - Università di 
Denman prof. R. D. - Ordinario di Economia Agraria - Università di Cambridge 
Harms Larsen prof. K. - Ordinario di Estimo rurale - Università di Copenaghen 





Hensen prof. J. L. G. - Esperto in valutazioni - già Segretario generale della 
Larsoon prof. Gerhard - Ordinario di Economia ed Estimo rurale - Università di 
Malisz prof. Boleslaw - Esperto e già Docente presso YIstituto di Geografia del- 
Maunder prof. Allen - Professore di Economia Agraria - Università di Oxford 
Mulayim prof. Ziya Gokalp - Ordinario di Estimo - Facoltà di Agraria - Ankara 
Solari dott. ing. Renato - Esperto, già Direttore del Catasto del Canton Ticino - 
Steinlin prof. Hans Jurg - Eichhalde 68 - D 7800 Freiburg i.b.r. - Germania Federale, 
Tomic prof. Mirko - Esperto, già Presidente della Federazione Internazionaie dei 
Federazione Internazionale dei Geometri - Voorburg (Paesi Bassi). 
Stoccolma (Svezia). 




Geometri - Zagabria (Jugoslavia). 
Van der Spuy prof. E. - Docente di Estimo e Contabilità - Università di Pretoria 
(Sud Africa). - 
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